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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. Surat Izin Validasi Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3. Hasil Validasi Ahli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4. Hasil Angket Guru 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5. Contoh RPP Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6. Pedoman Wawancara Langsung 
 
 
1. Apa yang Bapak/Ibu ketahuai tentang Penilaiana Autentik? 
2. Apakah Bapak/Ibu membuat perencanaan sebelum melaksanakan 
penilaian? 
3. Dalam bentuk apa perencanaan penilaian yang Bapak/Ibu buat? 
4. Apakah Bapak/Ibu mencantumkan seluruh perencanaan penilaian dalam 
RPP yang Bapak/Ibu buat? 
5. Seberapa penting menurut Bapak/Ibu RPP dalam proses penilaian? 
6. Aspek apa sajakah yang Bapak/Ibu buat dalam perencanaan penilaian? 
7. Berapa instrumen perencanaan penilaian yang Bapak/Ibu buat dalam satu 
KD? 
8. Apakah setiap instrumen penilaian yang Bapak/Ibu cantumkan dalam RPP 
sama? 
9. Apakah dalam melaksanakan penilaian sesuai dengan perencanaan 
penilaian yang Bapak/Ibu buat dalam RPP? 
10. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam memanjemen hasil penilaian siswa? 
11. Apa saja kendala Bapak/Ibu dalam melaksanakan penilaian? 
12. Apa yang seharusnya dilaksanakan atau program pelatihan apa yang 
Bapak/Ibu butuhkan dalam menunjang pelaksaan penilaian autentik 
supaya berjalan maksimal? 
 
 
 
 
Lampiran 7.  Kesimpulan Wawancara Langsung 
 
1. Penilaian autentik adalah penilaian yang sesuai dengan K13 yang mana 
penilaian tersebut tersinkronisai antara pelajaran dikelas dan keseharian. 
2. Para guru membuat perencanaan sebelum melaksanakan penilaian. 
3. Para guru membuat perencanaan dalam bentuk RPP 
4. Tidak seluruh perencanaan penilaian dicantumkan dalam RPP 
5. Para Guru beranggapan bahwa RPP cukup penting namun kurang begitu 
diperhatikan dan  RPP merupakan syarat administratif   
6. Para guru membuat perencanaan penilaian pengetahuan dalam RPP 
7. Para guru membuat satu instrumen perencanaan penilaian dalam RPP 
8. Hampir keseluruhan RPP memiliki instrumen penilaian yang sama 
9. Pelaksanaan penilaian tidak selalu sama dengan RPP yang para guru buat. 
10. Manajemen pengolahan nilai sesuai dengan yang ada di raport siswa 
11. Kendala yang dirasakan para guru dalam penilaian adalah kurangnya 
waktu dalam membuat perencanaan, dan manajemen hasil 
12. Solusi yang diharapkan para guru dalam masalah penilaian adalah, 
diberikan pelatihan terkait penilaian, dikurangi jam mengajar agar 
maksimal dalam melaksanakan pelatihan, diberikan suatu sistem penilaian 
yang mudah 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8. Hasil Wawancara Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
